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Perdagangan merupakan salah satu komponen pembentuk pend3patan nasional 
sehingga perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi 
yang dialami Indonesia tahWl 1997 te1ah berdampak pada kinerja perdagangan" 
Tujuan dari penelitian ini ada!an untuk menyelidiki pcngaruh niiai wkar riil dan 
pendapata_l nasional pada neraca pcniagangan. Dalam analisis ini digunr..kan dua 
kerangka waktu yaitu periode sebelum krisi'S dan pada masa krisis. l'embedaan 
kerangka waktu ini dliatarbelakangi oleh adanya. kcmlUlgkinan pcrubahan perilaku 
neraca petdagangan ttu sClldiri maupun pcrubahan perilaku nilai tukar riil dalam 
mempengamhi neraca perdagangan akibat krisis ckonom:. Tcknik ana!:::"lS yang 
digunakan adalah regrcsi linier berganda dengan metodc Newey Wn{ lfAC 
Standard Errors dan penode peneIilian se1ama tahun 1992-200J Hasl! anali;;is 
menWljukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan mlUI Ul..l(ar riil dan p..:ndapatan 
nasional pada l1eraca pcrdagangan baA scbelum maupun pacu m;E,l kri5!S 
Hubungan posltif neraca pcrdagangan dengan pendapatan nasionm mellunjukkan 
bah\\'a kenaikan ~ndapa1an nasional meoyebabkan rn::ningkatnya eksf,,-lr rc!atif 
lebih besar dibandingkan impor sehlngga neraca perdagangan mcmbaik ketika 
terJadl peningkatan pendapatan naslQnal. Hubungan negatif antara m!ai tukar rill 
dan neraca perdagangan sebelwn krisis menunjukkan hahwJ, ko:tdi"S1 Marshall­
Lemer tidak terpenuhi sehingga depresiusl rupiah menYl!ba.btan neraca 
perdagangan defisit. lni artlnya perekonomtan indonesia terus mc!akubn iroper 
waluupun rupiah mengalami depresiasi. Di sisi lain, dcpresiasi rupiah tidak 
menyebabkan ekspor mengalami perungkatan yang sigmtikan w!;;ngga tidak 
dapat mengimbal1gi pt::ngehw.ran impor. Pacia akhirnya dcprc.siasi (upiah 
mengakjbatkan defisit neraea perdagangan" Perubahan hubungan neraea 
perdagangan dan nilai tukar riil menjadj positif pada masa krisl~ mente1jukkan 
tcrpenuhinya kondlsi Marshall~Lerncf dimana depresiasi rupiah menycbabkan 
kenaikan ekspor cukup signjfikan sehingga nCfaca perdagangan !ll~!!1baik. 
Perubahan perilaku neraca perdagangan pada masa kdsis mcnunjillan 
memburuknya neraca perdagangan akibat penurul1an kinerja perdagangan 
dibanding sebelum knsis ekonomL HasHanalisis memberikan impllbEi kcbijakan 
1,lntuk terus menerapkan berbagai strategi pertumbuhan ekonom; dJ.;, b~rusaha 
llll!Uk memelihara kestabilan nilai !Uk.r. 
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